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後藤稔治 1 ＊・川村智子 2・酒井英二 3・田中俊弘 3：乗鞍岳におけるナナカ
マド類の垂直分布と生育地の植生
Toshiharu Gotoh 1＊，Tomoko Kawamura 2，Eiji Sakai 3 and  Toshihiro Tanaka 3 
：Vertical distribution of Sorbus Species （Rosaceae） and species composition of 
their habitats at Mts. Norikura in Gifu Prefecture
Species S. matsumurana S. sambucifolia S. commixta
Leaf over side lusterless lustrous lusterless
under side white not white not white
hair not hairy hairy on the veins not hairy
edge upper part is lobed, lobed lobed
lower part is entire
tip of leaflet obtuse acute acute
Fruit shape ellipsoidal ellipsoidal globose
sepal not rise rise not rise
Table 1.  Morphological comparison of Sorbus species in the study area.
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Fig. 1.  Location maps of the study area. Numerals show the altitude in meters（m）.
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Fig. 2. A: The view of the Sorbus matsumurana community.
  B: The view of the Pinus pumila-Deschampsia flexuosa community.
  C: The view of the Betula ermanii-Sasa senanensis community.
  D: A hybrid individual between Sorbus matsumurana and S. commixta.
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Altitude（m） Habitat S. matsumurana S. sambucifolia S. commixta
2700-2500 snow-patch forest edge +++ *） + ­
（alpine belt） site
wind-swept forest interior ++ +++ ­
site
grassland ­ + ­
2500-2250 forest edge ++ + +++
（upper subalpine belt）
2250-1700 forest edge ­ ­ +++
（lower subalpine belt）
*）number of individuals  ­: nothing, +: rare, ++: a few, +++: common
Table 2.  Vertical distribution and habitats of Sorbus species in the study area.
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Vertical distribution of Sorbus species and 
species composition of their habitats were in-
vestigated at Mts. Norikura in Gifu Prefecture. 
Three species of Sorbus were observed in the 
area. S. matsumurana was mainly distributed 
at edge of the Pinus pumila forest at snow-
patch  site in alpine belt. S. sambucifolia was 
mainly distributed in the Pinus pumila forest 
at wind-swept site in alpine belt. S. commixta 
was mainly distributed at the mantle commu-
nity of the coniferous forest in subalpine belt. 
However, these three species were observed at 
the same place, the upper subalpine belt （alt. 
2500-2250m）. In this place, the hybrid indi-
viduals of them were identified.  Moreover, the 
species composition of plant communities in-
cluding Sorbus species was elucidated.
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